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4つのヘッドが鮮やかさを生んたノイス、なし.のクリーン・スチノレ&スローが楽しめる東芝ヒγオ・ヒ、Jエースター九
ヒeユースターは鮮やかさに臼f，~あり。東芝が独自に開発した 4ヘッドのfr!ib き
で、検止画(スチル)やスローモ ごー
た。クッキリ鮮やかなクリーン・スチル&スローでスポーツの決定的瞬間
をピタリと止めて見たり、フォームをじっくり分析したりてきます。またカ
セットを ~ijから入れるフロントローデイング);式だから、 操作も簡単です。
置き場所も自在です。その他、楽い、機能力九、っぱし、の*芝ビュースター。 rli 
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-凶藍重量購輯鐙蟻畿議議盤機謹鐘歯菌箇箇箇醤 全国でも珍しい、男性の小学校家庭科専任の先生がいるo : 
~ I・・・・E幽歯菌欝盤密醐畿郵醤薗・・・園田酒薗 神奈川県藤沢市立村岡小学校の名取弘文先生だ。名取先生 三
= 国・・・・・・F晴警麗盤聾富国E可・・・・・・E掴置 は、もちろん、もともと家庭科を専攻したわけではなし、o = 
~.I週圃・・・I ふE・・・・・・・・N 早稲田大学国文科を出て、十年聞はあたり前の小学校教師 Z 
Eヨ圃・園圃臆 二a・E圃・・・・・・轟長凋・・酷 だった。乙の閥、家庭科の授業を教えたことは一度もないo ~ 
臨轄潜関越温・・・・・・・・・・・E・・・・臨 五、六年生を担任した時も、 、、男性教師の常、として、家三極，yF:給剤・・・・・・・・・E・・E・・E霊 庭科は専任の家庭科教師に教えてもらっていた。家庭科な E Z 職綴ぷ~ *1'弓・・・・・・・司""'tf'‘明恥1 ・闘・・・・・・・・圃眠 、 -司 ど、べっ視している、普通、の男性教師だった。それが、 E 
Eι開恥ぷ .;ry;;z圃-¥- 曹 三年前、突如として、家庭料専任教師になると宣言した。-
~ 1除ぶ 「 墨田園田園園・圏. 洋 司園陸選 そレて三年。家庭科の授業はまずまず面白ぐ、家庭科とは 2
2品ふ京ぷ説内明司・・圃臨調齢$1凶掴思議 「人間ろしいくらしとは何かを具体的に学び、実現する力 E
l.... ，~守療援彰醤盛墾ヨ・・・・総璽魁鑓温・V盈訟祖返 をつける」教科で、男女ともに学ぶべき教科であるとの時 三
=' ~よ廻，......1開祖・・・E織田園日明r 言を固めた。名取先生の教える家庭科はどんなものか。そ Ei監が之諮問酒田温E盤マダ して、どうして名取先生は、家庭科専問望んだのか。名 i
- ・・量忘れ 兵組.. 園開際関煙lI;i1 取先生の疫業をのぞいてみた。-
~ JIII""吋 "' 羽p.'"附甲府肝不ん語 〈関-
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手軽さ好評
れいふ子通帳の給料自動受取り
一一一うちの室艮行一一一
太陽神戸銀行
-簡単な手続き l回で、あとは自動的に給料・ボーナスをあ
なたの通帳へ。・振込まれたその日からお利息がつきお卜ク
です。・ 出張中や休暇中ても、全国330余庖の〈太陽神戸〉
で安全・確実に受取れます0・この春社会にすだっフレッシュ
なあなたも、れいんほ一通帳をぜひ一冊。
葺軍ON'D~新鯨伐のスクー ター はIf<，
ヲイクイヅドな走。であクたL10
ィ、枠に乗りたレザ・スクーター
=タタル
主要皆元(DXセル付)・型式 AB07・空車2サイクル49"" 36"¥力・蝿科タンク容量 321・量坂官E力豹151f・始動方式セル、キyク式情用・オー トマ予yク(Vマチyク)・車体色(DXセル付)セラミ yクホワイト デイセ〆トベージュタヒチア〆レ yド デイジーイエロー
マイティグりーン樺皐現金価格・タクトOX<キyク式):"Jf108，000・タクトOXセル村"， 18.回0・タクト 01セル付(フロントハス炉:d"~ 水平キャリア接曲事): Y 120.回O(但 L，;t溝道および一陣曜."障(.) 
-軽〈押すだけのセル・スター ター でスター トはカン
主与セノレポタンを軽〈押すだけでエンジンはスタ
トー。あ訂正アクセルグリップを廻しスマー トに発進。
はじめての方でも簡単です。
・乗用車感覚にあふれたインノ旬、とサスペンション。
見やすい大型スピードメーターの中に、クラス初の
電気式燃料計をセット。また、前後鎗それぞれに振
動をやわらげる高級メカニズムを備えるなE、タクト
1:乗用車感覚にあふれでいます。
・時代にあった経潤色燃費1.t76同It(::ff\~;) 。
省資源時代を考えて燃費1:76km/tととても経済的
です。
-気経にmえる軽~Iま49kg(主主52rhタ釦)。軽きは
扱いやすさ。コンパタトなポヂィのタクト1:女性でも
楽に扱えます。街中を返る時lまフットワー クよく、駐
車時も車場所をtらなL、のでとても便利です。
・シャープな忠弘のびのある加速。登板力にもす
守れ、わずか3.2馬力ながらバワフルなタクト。新
設計の強制2サイクルエンジンはシャー プ・で切れ
のL、L、走りが楽しめます。
・スムーズな走りはギアチェンジのいらないホンダ
のなめらかオートマチック。加速も減速もアクセル
グリップ・ひとつで調節できます。また、無段変速で
すからスピードの変化が実になめらかです。
